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教養コア科目A（論理と哲学）
倫理 5
（J.S.ミル「自由論」を読む）
木2　高橋久一郎先生
キーワード：　Ｊ.Ｓ.ミル　John Stuart Mill　自由論
Web　 授業のテーマに関連したデータベースやサイトです。
・ Japan Knowledgeジャパンナレッジ　【学内限定】
　　　→キーワードを使って検索すると「日本大百科全書」などの辞典の該当項目を読めます。
・ Wikipedia
　　　→ 「ウィキペディア」は利用者が自由に執筆できるインターネット上のフリーの百科事典です。 「J.S.ミル」の項もあります。
・ 「経済思想の歴史」（ジョン・スチュアート・ミルの項目）
　　　　【http://cruel.org/econthought/profiles/mill.html】
　　　→ より詳しく知りたいなら、こちら。アメリカの経済専攻の大学院生作成のページを日本語訳したページです。
・ 「近代デジタルライブラリー」　【http://kindai.ndl.go.jp/】
　　　→ 明治期刊行図書がWeb上で読めます。当時の翻訳『自由之権利』もあります。（国立国会図書館提供）
・ 「Essay on Liberty」　【http://etext.virginia.edu/toc/modeng/public/MilLib2.html】
　　　→ 「自由論」の原文が読めます。（University of Virginia Library提供）
・ 「Biography Resource Center」 (BRC)　【学内限定】
　　　→ 英語の人物事典です。'John Stuart Mill'で検索すると、複数の事典の項目や関連する雑誌記事を読むことができます。
図書　 本には、テーマに関連する内容がまとめられています。授業のテーマをつかむにはまずはここから始めましょう。
・ 『自由論』（光文社古典新訳文庫） J.S.ミル著; 山岡洋一訳 光文社 2006
　　　→ この授業指定の教科書です
★【本館閲覧室4階小型 133.4/JIY】
・ 『J.S.ミル』 小泉仰著 研究社出版 1997
　　　→ ミルの生涯と思想が1冊にまとめられています。参考文献や年譜付。
★【本館閲覧室2階 133.4/J】
・ 『ミル自伝初期草稿』 山下重一訳 御茶の水書房 1982
　　　→ ミルの『自伝』の最初の原稿の全訳。
★【本館閲覧室2階 133.42/M645】
・ 『J. S.ミル評伝』 A. ベイン著 ; 山下重一, 矢島杜夫訳 御茶の水書房 1993
　　　→ ミルの『自伝』に取り上げられていない資料も含む評伝。
★【本館閲覧室2階 133.4/B162】
・ 『ミル『自由論』再読』 ジョン・グレイ, G.W.スミス編著 ; 泉谷周三郎［他］訳 木鐸社 2000
　　　→ 「ミル『自由論』再読」を含むミルの思想に関する７つの論文の翻訳が収録されています。
★【本館閲覧室2階　133.4/MIR】
・ 『自由論』（岩波文庫） J.S.ミル著 ; 塩尻公明［他］訳 岩波書店 1971
　　　→ 翻訳が違うと印象も変わってきます
★【本館閲覧室4階小型 13】
　J.S.ミルに関する図書は、分類番号が「133.4」または「133.42」の書棚にありますので、直接その場所に行って、どのような本
があるのか手にとってみましょう。
** ★の付いている図書は、授業期間中（4月～8月上旬）は本館1階パスファインダーコーナーにあります。（館内利用のみ） **
論文　 関連する論文を読むとそのテーマについて詳しい情報や最近のものを読めば最新情報が得られます。
・ 林喜代美 「ジョン・スチアート・ミルの『自由論』を読む」 『徳島大学社会科学研究』 15, 1-38, 2002
　　　→ この論文は、大学紀要『徳島大学社会科学研究』の15号（2002年2月発行）の1～38ページに掲載されています。
【本館雑誌閲覧室 雑誌分類:04ト】
雑誌　 雑誌には図書よりも細かいテーマを扱った論文が載っているので、実際に手にとって眺めてみましょう。
・ 『思想』 岩波書店 月刊
　　　→ 哲学、人文・社会科学の研究者と学生向けの雑誌です。なお、No.984は「カント永遠平和論と現代」を特集しています。
【本館雑誌閲覧室 雑誌分類:10シ】
参考図書(辞書･事典等) 初めてのテーマは、百科事典や主題別の事典などでおおよその内容をつかみましょう。
・『西洋思想大事典』1-4巻・別巻　フィリップ・P. ウィーナー編 ; 荒川幾男ほか日本語版編集 
　　　平凡社 1990
　　　→ 西洋思想を項目別に解説。別巻の索引を利用すると「ミル JS」がどのような項目に掲載されているか分かります。
【本館参考 130.3/SE19】
　*****　「本館参考」にあるものは図書館内で利用して下さい。　*****
J.S.ミルが生きた時代のイギリス社会
　J.S.ミルが生きた時代は、ヴィクトリア朝（時代）と呼ばれるイギリス繁栄の時代でした。当時の社会を知ることはミルを理解す
る一助となるでしょう。 
 
・『ヴィクトリア朝万華鏡』 高橋裕子, 高橋達史著 新潮社 1993
【本館閲覧室2階 233.06/VIK】
・『ヴィクトリア時代のロンドン』 L.C.B.シーマン著 ; 社本時子［他］訳 創元社 1987
【本館閲覧室2階 233.1/S438】
・『ヴィクトリア朝の人と思想』 リチャード・D・オールティック著 ; 要田圭治［他］訳 音羽書房鶴見書店 1998
【本館閲覧室2階 233.06/BIK】
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